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加藤教授が15 年前より導入したにもかかわらず治療法と
して普及していないのが現状です。まだ，治療開始して
半年足らずですが患者の評判もよく，今後も本治療法の
普及に努めたいと考えております。最後になりましたが，
第 1回徳島医学会賞受賞者紹介 受賞を推薦していただいた徳島医学会関係者の方々と斎
藤勝彦院長，また治療にあたっていただいた理学療法士
徳島医学会賞は，医学研究の発展と奨励を目的として， の先生方に感謝し＝たします。
第217 回徳島医学会平成10 年度夏期総会（平成10 年 8 月
31 日，阿波観光ホテル）から設けられることとなりまし
た。年 2 回（夏期及び冬期）の総会での応募演題の中か
ら最も優れた研究に対して各期ごとに大学関係者から 1
名，医師会関係者から 1名に贈られます。
第 1回徳島医学会賞は次の 2名の方々が受賞され賞状
並びに副賞（賞金10 万円及び記念品）が授与されました。
（大学関係者）
受賞者氏名 ：小川佳宏
生年 月日 ：昭和39 年 9 月8 日
出身大学 ：徳島大学
（医師会関係者）
受賞者氏名 ：中山喜孝
生年月日：大正15 年 7 月12 日
出身大学：徳島医科大学
所属医師会：阿南市医師会
勤務先：中山耳鼻咽喉科
（阿南市）
診療科目 ：耳鼻咽喉科，気管食
道科
所 属 ：徳島大学医学部附属 研究内容：花粉症。特に徳島県における花粉症の地域
病院心臓血管外科 特性
勤務先 ：徳島リハビリテー
ション病院
研究内容： 1. 四肢リンパ浮腫の診断と治療
2 . 下肢慢性静脈機能不全症の診断と治療
3. 下肢慢性動脈閉塞性疾患の診断と治療
受賞にあたり：
この度は第 1回という記念すべき徳島医学会賞をいた
だき誠にありがとうございました。平成元年に心臓血管
外科に入局し，リンパ浮腫患者の治療に携わってきまし
たが，リンパ浮腫を専門に診療する施設は少なく，日本
全国より年間10 人前後の患者が心臓血管外科に診察に
おいでます。しかし 入院治療できる患者はその l割程
度であり，外来で治療法を説明し自宅で実践していただ
くことがほとんどでした。大学病院以外の治療施設を望
んでいたところ，本年 4 月より徳島リハビリテーション
病院斎藤勝彦院長の御理解を得てリンパ誘導マッサージ
を中心とした複合的理学療法を本格的に指導させていた
だける事となりました。リンパ誘導マッサージは， ドイ
ツなどでは古くより行われて治療効果が認められていま
すが，日本では，徳島大学医学部附属病院心臓血管外科
受賞にあたり ：
このたび思いがけなく 新しく制定された初の徳島医
学会賞の受賞に浴し，医学会関係の方々並びに私の研究
にこれまで、御協力賜った方々に深く感謝しお礼を申し上
げます。ありがとうございました。
今回の受賞を励みにさらに方法・手段を選んで努力し
地域社会に貢献出来ればと考えています。
